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1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S. Asy-syarh : 6 – 7)  
2. “My Game is Fair Play” (FIFA) 
3. “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 







Seiring doa dan rasa syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya ini 
dipersembahkan untuk: 
1. Kedua orangtuaku, Bapak Iriyanta dan Ibu Sumarni yang selalu memberi 
motivasi, nasihat, serta do’a hanya untuk kebaikan masa depan anaknya, 
semoga senantiasa selalu dalam lindungan-Nya, selamat dunia dan akhirat. 
Amin. 
2. Kakakku Anantara yang selalu membimbingku dan menginspirasiku. 
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Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola diharapkan dapat mengembangkan 
kepribadian anak didik sehingga akan terbentuk jiwa sportivitas yang tinggi dalam 
diri siswa. Pada pertandingan sepakbola antar pelajar SMA di Kabupaten Bantul 
ditemukan perilaku yang mengarah pada sportivitas yang rendah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat sportivitas siswa yang mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode 
survei. Instrumen penelitian berupa angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri se-Kabupaten Bantul 
Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 435 siswa. Pengambilan sampel dengan 
teknik stratified random sampling yang berjumlah 121 siswa. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pemaparan data dalam bentuk 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sportivitas siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tahun 
Ajaran 2012/2013 kategori sangat tinggi sebesar 0,83%, kategori tinggi sebesar 
1,65%, kategori sedang sebesar 21,49%, kategori rendah sebesar 67,77% dan 
kategori sangat rendah sebesar 8,26%. 
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